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Remarks on Non-eventive Nominals 
Chikara KA TOH 
drawing は次の3種の意味を有する.
(1) 書くという事実 (2) 書き方 (3) 書いたもの
上記のうち， (1)と(2)はそれぞれ gerundivenominal， action nominalと呼ばれているもので，乙こで
はまとめて eventivenominalと命名し， (3)を non-eventivenominalとする.この eventive--
non-ev巴ntiv巴の区別は derived nominal にも存在し，さらに名詞，動詞両用のものにまで，この non-
eventive nominalの概念を拡大適用する.そして，結局l.g巴rund， 2. derived nominal， 3.且ouns
from verbs， 4. verbs from nounsの4種における non-eventivenominalを verb-- eventive 
nominal --non-eventive nominalの系列を基として，考察を進める.さらに V巴rbと nOIトeventive
nominalの関係を論じ， 以下のように3種のタイプの存在を確認する.
タイプA non-ev巴ntivenominal (x) =som巴thingthat someone verb (x) 
タイプB non-eventive nominal (x) =-some thing that someone verb (x) with 




べての nominallζ適応するのでこれを基本的なタイプとする.タイプBは verbsfrom nounsの場合だ
けであり，タイプCは gerundと nounsfrom verbsの場合だけにあてはまる.
1.序 Gerund
(1)のhiswritingは(2)(3)(4)の3通りにあいまいである.
(1) 1 am surprised at his writing. 
(2) the fact that he wrote something 
(3) the manner that h巴wrot巴som巴thing




















ができるが， action nominal になることのでき
る動詞は限られている.たとえば，状態動詞は
action nominal になることができない.
このような統語上の特徴からすれば， (1)の hiswriting 
を hiswriting the letterとすれば (2)の解釈になり p















(2) の解釈 (3) の解釈
Chomsky (1970) gerundive nominal mixed form 
Lees(1960) ， Thomas(1965) 
gerundiv巴 nominal action nominal 
Newmeyer(1970) ， Fraser(1970) 
Wasow and Roep巴r(1972)
I verbal gerund I nominal gerund 
Thompson(1973) 
一一一 1-;~B'9Ibi;~ I i; ~É(;;~-; 
Chomsky(1970)のmixedformという命名法は，それ
が， gerundive nominalと d巴rivednominalの中間
形である乙とに帰因し， Lees(1960). Fraser(l970)など
のactionnominalは，それが， gerundive nominal 
とは異なり，主に actionを表わす動詞のみが，名詞化
でき，状態動詞は，それができないということに由来す
る.また， Wasow and Roeper (1972)， Thompson 
(1973) ，安井 (1974)は，統語的に見て，前者は動詞に
近い動名詞であり，後者は名詞に近い動名認であるとい
うことに基づいて， 命名した. なお nominalization
についてのこれらの論考はほとんどが Chomsky(1970)





ている. Lakoff (1970)， Ross (1967)， Lees (1960) 
など transforma tionalist positionでは， deriv巴d
nominalも gerundivenominalと同様に，基底構造
Sから変形によって派生されると考えているが Chomsky


































2. Derived nominalにおける non-eventive
nominal 
上記 gerundivenominalと actionnominalおよ
び， non-eventive nominal K平行した用法が，
derived nominal にも見られる.
ωHis knowledge pleas巴dhis mother. 
帥の hisknowledgeは次の帥M)制のように3通りの
解釈が可能である.
帥 thefact that he knew something 
M the extent that he knew so示ething












~8) his description 
~~ the fact that he described something 
帥 themanner that he described something 
(21) what he described 










考察してきた.つまり gerundと derivednominal 
である.1.動詞 2. eventive nominal (ζれは既述
のように gerundivenominalと actionnominalを
含む)， 3. non-eventjve nominalの系列を write，
knowを例にしてまとめると倒ωになる.
ω 1. write--2. writing--3. writing 
帥 1. know -2. knowing-一3.knowledge 










制 1. try--2. trying一一3.try 
倒1.fire--2. firing一3.fire 
ω(2$はω帥と全く平行的な関係にあるととがわかる.
eventive nominal， non-eventive nominalの慨念は
このように，転換語(および nakedword) にも拡大
することができる.以後乙れら 4種の non-eventive
nominal C1.gerund， 2.derived nominal， 3.nouns 
from verbs， 4. verbs from nouns)を個々に調べて
ゆく.








側 1. draw--2. drawing一一3.drawing 
紡 1. sing一一2.singing--3. singing 
ω1. write--2. writing--3. writing 
non-eventive nominalとしての drawingは 「書い
たものJ，singingは「歌J.writingは「書いたもの」
という意味になる.なお，乙の意味における， singing 




帥 winning (勝ち得たもの).killing (獲物)，









3. 自動詞であり，目的語が必要でないもの. (stop， 
run， goなど)
3.2. Derived nominal 
E巴rundの場合と同様， 1. verb， 2. eventive 
nominal， 3.non-eventive nominalの列を作ると(3o)¥ll)
\l~のようになる.
倒 1. know--2. knowing(十e)一一3.knowledge 
(土e)
帥 1. describe-2. describing( +e)一一
3.d巴scription(土e)
帥 1. construct一一2.constructing( +e)一一
3. construction (土e)








帥 1.feed--2. feeding(十e)一一3圃 food(-e) 
帥 l.speak--2目speaking(+e)一一3.sp巴ech(-e) 
紛 1. give--2. giving(十e)一一3.gift(-e)






紡であげた non-eventivenominalの singing と





すべて含める. その他 derived nominalの non-
巴ventiverζ用いられる例は倒のようである.
(36) destruction (破壊物)， deed (行為)， decision 
(決定事項)， resolution (解決したζと)， 
conclusion (結論)， information (情報)， 
belief (信じていること)， observation (観察の
対象)， refusal (拒否する内容)， explanation 
(説明内容)， projection (計画)， appointment 






3.3. Noums from verbs 













buy， drink， tryはそれぞれ「買った物J， l'飲み物J，
「誌みること」を意味する. (刻。母(3~の系列はそれぞれ，
buy -buy一一一buy，drink-drink--drink， try 
.--try一一tryとも書き換えることができる.側は仰の
buyの non-eventiv巴な用法の例である.
品。 1think it was a good buy， don't you? 
(Kruisinga) 
帥は tryの用例である.
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綿 face(顔をあわせる)， water (水をやる)， grass 
(芝を植える)， father (父親になる)， card (カ
ドーをとる)， candl巴(ローソクをつける)，circl3 
(円を書く)， line (線を書く)， doctor (治療す
る)， botton (ボタンを挿す)， pin (ピンでとめ
る)， cake (ケー キを焼く). church (教会に行
く)
3.3.の nounsfrom verbsと乙 ζの verbs from 
nounsのどちらにもとれそうなものもある.
ωpromise， smoke， love， doubt， plant， 
dress，…… 










nouns from verbs 
verbs from nouns 

















さらに bathe もまた名詞に転用できるので， verbs 
from nounsの類である.ωがその例である.




帥 Itmakes the reader feel pleasant， rather 
as on巴 f巴elsafter a cosy hot bath than 







I eventiv I n仙 nominal 
I wr l山 g(-e)
I know附 e) |…昨e)
!山間
I buying同










帥~帥~$はそれぞれgerund， derived norninal， nouns 
frorn verbs， verbs frorn nounsの例である.
伺 gerund
writing=sornething that someone writes 
~ derived nornini'.l 
knowledge=something that sorneone 
knows 
紛 nounsfrorn verbs 
buy=something that sorneone buys 
倒 verbsfrom nouns 
cap=sornething that someone caps 
他動詞の目的語に相当する場合には，倒倒倒防が示して




non-eventive nominal(x)=something that 
sorneone verb(x) with 
紡の場合には，動詞と助格的な関係になるものであり，
vorbs frorn nounsの場合にほとんどあてはまる.
的 pencil= something that sorneone pencils 
with verbs from nounsの場合には，タイプAともタ
イフ。Bとも分析できるものが多い.
倒 rnan=somethingthat sorn巴onernans 
(タイプA)
帥 rnan=sornethingthat someone rnans with 
(タイプB)
制 cap=sornethingthat sorneonc caps 
(タイプA)









に対する teacher，speak !ζ対する speakerあるいは
murderer， rider， rnaker， producer， editor， actor 
などの -er，-orである. また ernploy!ζ対する
ernployerとernployee，exarnine に対する， exarniner 
と examineeという対もある.この場合， employee 














non-eventive norninal(x) =sornething 
that verb(x) 
倒のタイプCの例が， q時制紛紛倒である.
例 flying=somethingthat flies 
紛 drop=sornethingth3.t drops 
0 watch=sorneone that wa':ches 
紡 fall=sornethingthat falls 












関係が複雑なものが多い.gerund， derived nominal， 
nouns frorn verbsの類は上記， 3種のタイプのいずれ
かに分類できるが， verbs from nounsは， _.)_ぎに伯す
る.乙れに関しては， Jespersen (1909 1949) に詳し
い;Jespersenを参考にしながら，以下列記してみる.
倒異なった意味を持つもの.
stone a rnan = kill a rnan by throwing 




father a child=becorne the father of a 
child， knight hirn=make hirn a knight 
帥名詞の意味する場所に置く
book=enter in a book 
corner=place in a corner 
同名詞の意味する物を取り除く
bone=pull out the bone of 
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brain = knock out the brain of 
同名詞の意味する物を使つての行為
X-ray=treat with X-ray 
axe=cut down with axe 
meat=eat meat 
tea=drink tea 
eye=see with eye 
帥名詞の意味する時を費やす
honey-moon=spend the honey-moon 
winter=spend winter 
伺類似の行為を意味する
sandwich=insert between two things 
















eventive nominal(x) = something that someone 
(7~ 
non-eventive nominal verb 
gerund 
derived nominal 
nouns fom verbs 
verbs from nouns 
verb(x))は， gerund， derived nominal， nouns 
from verbs， verbs from nounsの4種にすべて可能
であり，とのタイプが基本的なnon-eventivenominal 
の意味であると言える. タイプ B(non-eventive 
nominal(x) = something that someone verb(x) 
with)は verbsfrom nouns特有なものであり，タイ
プC(non-eventive nominal(x) =something that 
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十 e 土 e
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( A m…n-吋吋….唱引吋e肝ve刊  凶山山山na叫…I
B. no叩 nト.唱event“ivenomin凹1悶a叫l(x心)=something that s鈎omeoneverb(x司)with 
C. non-eventive nominal(x) =something that verb(x) 
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